



















































白 田 成 男
一様勢断流れ (速度勾配 r-∂払x/∂y,ux:流体のx方向-の速度分布 )_状態にある




-いて調-たOその結果,γ(慧 )1'2≧ 1の時,内部エネルギー,圧九 圧力テンソルのxy
成分に一時的なピークが現われ,その後ゆっくりと緩和して行 く,ということを見出した｡そ
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